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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las dísposícíones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Sobre el uso del traje
dé etiqueta por los aspirantes de Marina. Declara desier
ta una convocatoria. —Aprueba entrega a la Marina de la
calefacción del nuevo Ministerio.
SECCION DE PERSONAL—Destino al C. de C. don R. Diez
d • Rivera.—Resuelve instancia del T. de N. don A. Gam
boa. Destino a los T. de N. don E. de Guzmán, don F.
Quíroga y don J. Fontán. Mem a los Alféreces de 'Savío
que expreFa.—Anuneia concur o para la provisión del des
tino de Secretario de causas de Cartagena.•—Resuelve ns
tancia de un segunda Conclestable.—Cambia de sección a
dos idem. Resuelve instancia de unMecánico.
SECCION DE MATERIAL—Nombra operario de. segunda a
un particular.
SECCION DE INGENIEROS.— De tino al Comandante de In
genieros don P. García.
INTENDENCIA.—Declara con derecho a dietas una comisión.
Resuelve instancia de un Mecánico. —Sobre aumento de
sueldo de un Mozo de oficios. – Modifica una cláusula de un
contrato.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Conceae permuta de destinos a
dos Ordonanws de Semáforos.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--- Concurso
extraordini do para destinos públicos.
SECC1ON DE PERSONAL.—Concede licencia a un Maestre.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.—
Retiros.
SECCION DE SANIDAD.—Relación de opositores a ingreso
en el Cuerpo de Sanidad.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN






Excmo. Sr;: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, se
ha servido disponer se confirme el • cumplimiento de la
Real orden de 20 de agosto de 1924 (D. O. núm. 189),
respecto al uso de la chaquetilla por los aspirantes deMarina en los casos preceptuados en la Real orden de
3 de febrero de 1915 (D, O. núm. 28).
De Real orden lo digo • a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de marzo de 1931.
RI VERA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores..
Y
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por el Estado Mayor de la
Armada, en vista de no haberse presentado instancia al
guna solicitando tomar parte en la convocatoria anuncia
da por Real orden de 16 de febrero último (D. O. nú
mero 40) para cubrir seis plazas de Contramaestres yCondestables en la Escuela Naval Militar, se ha servido
declarar desierta dicha convocatoria y disponer cesen en
esta fecha en los respectivos cargos que les conferían las
Reales órdenes de 4 y 17 del actual (D. O. núms. 52 y 63)los miembros del tribunal de exámenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,




Obras del nuevo Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista el acta de la entrega del servicio dela calefacción de los nuevos edificios- de este Ministerio,efectuada en 17 del actual por la Contrata de las obrasdel nuevo Ministerio de Marina S. L., S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer sea aprobada dicha entrega, debiendo empezar a contarse el plazo de garantía a que se refiere el artículo 132 del pliego de condi
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ciones que aprobó el Real decreto de lo de enero de 1925,
a partir de la fecha de la entrega.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1931.,
RIVERA.






Dispone que el Capitán de Corbeta D. Ramón Díez de
Rivera y Casares, Marqués del Huétor de Santillán, cese
en el Estado Mayor de la Armada y pase destinado a mis
órdenes.
25 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada por el Teniente de
Navío D. Angel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui en sú
plica de que se le conceda el pase a la situación de reem
plazo por enfermo, de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal de este Ministerio, concede al re
currente la expresada situación; percibiendo sus haberes
P' la Habilitación General de este Ministerio, y debien
do sufrir el reconocimiento periódico que determina el ar
tículo 4." del vigente Reglamento de la situación de reem
plazo, aprobado por Real orden de 14 de enero de 1919
(D. O. núm. 15).
25 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección (12 Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Interventor Central e Intendente del Ministrio.
Dada cuenta de expediente incoado al efecto y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, dispone que el Teniente de Navío D. En
rique de Guzmán y Hernández, sin desatender los desti
nos que actualmente tiene conferidos, quede asignado a la
Base aeronaval de San Javier para llevar a cabo los es
tudios de la instalación radiotelegráfica en dicha Base.
25 de marzo de 1931.
.Sres. Contralmirantes Jefes de las Secciones de Perso
nal, Aeronáutica Naval y Material, Capitán General del
Departamento de Cartagena, Interventor Central e Inten
de,nte del Ministerio.
Nombra Comandante del guardacostas Uad-Martín al
Teniente de Navío D. Francisco Quiroga y Posada, en
relevo del Oficial de igual empleo D. Jesús Fontán Lobé,
que pasa a otro destino.
25 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Dispone que al entregar el mando del guardacostas Uad
Martín el Teniente de Navío D. Jesús Fontán Lobé pase
destinado a la Base Aeronaval de San Javier.
21 de marzo de 1931.
'Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Interventor Central e Intendente del Minis
terio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Jefe de la Estación radiotelegráfica del torpedero
Núme
ro 22 al Alférez de Navío D. Luis Hernández Gañizares,
a partir de 17 de febrero último, a los efectos determina
dos en la Real orden de 27 de octubre de 1927 (D. O. nú
mero 240).
25 de marzo de 1931..,
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que al terminar los cursillos que actualmente
se hallan efectuando los Alféreces de Navío que a conti
nuación se relacionan pasen destinados a la Escuadra a
las órdenes del Comandante General de la misma.
25 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación. de referencia.
D. José Martínez Montero.
D. Manuel Castañeda y Barca.
D. Antonio Carlier y Vea Murguía.
D.. Ricardo Naval Ruiz.
D. Rafael Palacios Campos.
D. Tomás Bustillo Delgado.
D. Federico González Babé.
D. José Ferrando Talayero.
D. José Ramón Suárez y Suárez.
D. Antonio Carbó y Ortiz Repiso.
D. Federico Caso Montaner.
D. Antonio Arbona Pastor.
D. José Bertrán de Lis y Alzugaray.
D. José Luis Ortiz Repiso y Eulate.
D. José María Saavedra y Patiño.
D. José Fernández Cantalejo.
D. Antonio Azarola y Fernández de Celis.
D. Manuel Ortiz González.
D. Luis Izquierdo Sancho.
D. Mariano Lobo Andrada.
D. José Luis Barbastro Jiménez.
D. Julián Sánchez Gómez.
D. Daniel Yusti Pita,
D. Amaro Gómez Duarte (al terminar curso de gim
nasia).
D. Emilio Fernández Segade.
D. Ricardo Noval Fernández.
D. Vicente Oliag García (al terminar curso de gim
nasia).
D. Juan Araoz Vergara.
D. Antonio Torres Menéndez.
RIVERA.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Secretarios de causas.
Excmo. Sr. : Cleimo resultado de comunicación del Ca
pitan General del Departamento de Cartagena, fecha
(le los corrientes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo intormado por la Sección de Personal de este Mi
nisterio, ha -tenido a bien disponer se anuncie concurso
para la provisi¿n del destino de Secretario permanente
de causas de aquel Departamento, sujetándose dicho con
curso a lo dispuesto en los artículos 9.° y u) del vigente
Reglamento para nombramiento de Jueces militares per
manentes, Fiscales y Secretarios de causas, aprobado por
Real orden de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 201),
modificado por la de 3 de julio de 1923 (D. O. núm. 149),
y el cual se verificará entre Tenientes de Navío de la
Escala de Servicios de Puerto, en primer lugar, y Capita
nes de Infantería de .Marina (E. R. A. R.), por si no pu
diera cubrirse con los de aquel empleo, por corresponder
la vacante a un Oficial del Cuerpo General.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y




Dada. cuenta de la instancia promovida por el segundo
Conck.stable D. Pedro Escarabajal Peralta, con destino
en el Polígono de tiro naval " Janer", en solicitud de que
el tiempo que- preste servicios en dicho Centro con el co
metido de Ayudante profesor de la Escuela de aprendices
.artilleros, se le compute como servido en buque-escuela
que navegue, a los efectos de poder optar al beneficio que
concede al personal de su clase el artículo io del Real de
creto de 15 de diciembre último que reorganiza al Cuer
po de Condestables, por Soberana resolución de esta fecha
se desestima dicha petición, en vista de lo terminantemente
dispuesto en el citado Soberano precepto.
21 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
C 'tán General del Departamento de Ferrol.iaffit/tpAccediéndose a lo solicitado por el interesado, se dis
pone que el segundo Condestable D. José Sotelo Noguera
cause baja en la Sección de D'erra en donde ha cumplido
el tiempo reglamentario, y quede afecto a la de Cartagena.
21 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Condestable
D. Marino Martín Gómez, se dispone cause baja en la
Sección de Cádiz, en donde ha cumplido el tiempo regla
mentario, y quede afecto a la de Cartagena.
21 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro] y Cartagena.
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Cuerpo de Maquinistas (3•' Sección).
Resuelve instancia del Mecánico D. Pablo Casanova
Romero, solicitando embarcar en la Escuadra, en el sen
tido de que embarcará en la misma cuando por antigüe
dad le corresponda.
21 de marzo de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Material de este Ministe
rio y lo informado por mi Asesor, ha tenido a bien nom
brar operario de segunda clase, de oficio armero, del Ramo
de Artillería del Arsenal de la Carraca, al procedente de
la industria particular José Cosa González. toda vez que
en la propuesta formulada al efecto se han cumplido to
dos los trámites y requisitos reglamentarios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
di-id, 24 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,





Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Sección de Ae
ronáutica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el Comandante de Ingenieros de la Armada D. Pedro
García Bermúdez, continuando afecto a la Sección de
Aeronáutica, pase destinado a la Escuela de la misma, en
Barc-elona, para efectuar los Proyectos e Inspección de
obras que ésta ordene y acuerde, cesando en el cometido
que por Real orden telegráfica de 29 de noviembre de
1930 se le confirió al Jefe de igual empleo D. Patricio Ro
dríguez Roda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
23 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. General jefe de la Sección de Ingenieros. Con
tralmirante Jefe de la Sección de Aeronáutica, CapitánGeneral del Departamento de Cartagena, Interventor





Excmo. Sr.: S. M. Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Intendencia, se ha servido aprobar y declarar conderecho a dietas las comisiones desempeñadas en Carta
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gena para prestar examen para operarios de primera,
por los de segunda Tomás Alonso Martín y Antonio Mo
reno Conesa, con destino en el destructor Almirante Fe
rrándiz y en kNl crucero Miguel de Cervantes, respectiva
mente, y durante cuarenta y un días el primero y diez
y seis el segundo, sin perjuicio de la detallada comproba
ción que practiquen las oficinas fiscales de la documenta
ción reglamentaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1931.
RIVERA.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Mecánico de la Ar
mada D. Senén Couto Díaz, en súplica de gratificación
de 240 pesetas que cree le corresponde como conductor
de automóviles y no le ha sido abonada, sin duda por es
timarla incompatible con la de 300 pesetas de destino, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la In
tendencia, se ha servido acceder a la petición, porque la
gratificación de 300 pesetas anuales establecida desde pri
mero de enero del ario actual para los Cuerpos subalter
nos (Contramaestres, Condestables, Practicantes, Auxilia
res de oficinas y Maquinistas (2.a y 3•a Sección) es com
patible con la solicitada, la de taquigrafía, la de cargo, y,/
en una palabra, con cualquier otra que no tenga exclusi
vamente el carácter de gratificación de destino.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Intendente jefe de la Sección de Contabilidad y




Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Sección de Personal e Intendencia, se ha servido re
solver se entienda modificada la relación de la Real or
den de 21 del pasado (D. O. núm. 45-312), en el sentido
de que el aumento que corresponde al mozo de oficios
Santiago López Alvarez es el tercero, en vez del segundo,
por tener dos arios, tres meses y siete días de servicios
abonables anteriores a su nombramiento de tal mozo de
oficios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordena




Como resolución a expediente incoado por virtud de
instancia promovida por D. Juan Keppeyne y Benten, ad
judicatario del servicio de construcción y entrega a la
Marina, instalados en 'la Base naval de Mahón, de dos
hangares metálieos. 'desMoritables .-57- a (losados, con desti
tino al servicio .de la Aeronáutica naval, en solicitud .de
modificación:: de la- cláusula. quinta -.del pliego .clç. condi
ciones de la escritura del contrato celebrado. por la ,Ma
rina .con el mismo, en. 5 -de diciembre último, para .la
realización del indicado -servicio, S. M. el.. IZe-y- (q.
de 'conformidad con los informes en el expediente
tidos, y con lo consultado por -la, Junta. Superior de la
Armada, 'Se ha servido disponer que dicha cláusula, quin
ta del pliego de condiciones- de la escritura del .contrato :
de referencia wáginas 38 y .39 del ejemplar impr,eso,
del mismo) sé modifique, quedando redactada .del modo
que a continuación se expresa : •
"Quinta. El pago de •este servicio será efectuado . a
don Juan Kappeyne y Benten, conforme . a lo que soli
cita en su proposición de 1.° de agosto último presentada
para el concurso, por certificación mensual •e obra eje:-
cutada y material acopiado, ;que expedidas . por la • Comi-7,
Sión inspectora de las obras en la primera decena de cada
mes justifiquen las realizadas en forma y. admitidas ',du
rante el mes anterior, valoradas con arreglo al presupues.i-..
to general de. la contrata, en el bien entendido que cua
lesquiera que sean los importes de estas certificaciones
mensuales, el total del ,Valor de las obras Completamente
terminadas no podrá exceder de la cantidad de trescien
tas diez mil hiescientas doce pesetas (310.312) en (lúe han
sido adjudicadas, y sin que dentro del actual ejercicio
/económico pueda abonarse más de doscientas mil pesetasitlX200.00), que son las que para esta atención existen con
„ signadas en el presupuesto de Marina del ario actual,
como se expresa en la Real orden de adjudicación del
servicio, de fecha 1 i de octubre corriente. •
El percibo por el adjudicatario del importe de cada
certificación de las que-se deja hecha -mención • en el pre
cedente' párrafo, -lo será por el libramiento correspondien
te que sobre la Tesorería de- Hacienda que dicho adjudica
tario designe al firmarse la escritura, habrá de ser expedi
do por la Ordenación de Pagos dei Ministerio de Marina
en el --término de treinta días a partir del én• que se reciba
en dicha Ordenación cada certificación de las ya expre
sadas; y sin "c¡ue el adjudicatario tenga derecho -al abono
de intereses de demora por el retraso' que los pagos pu
dieran sufrir.”
De Real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años..---Madrid,•
21 de marzo d2. 1931.








Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. Con motivo de permuta de destinos et-i7
tablada entre los Ordenanzas de \semáforos de la Arma
da Francisco Marcos Molina y Juan Grau Sans, que
prestan sus servicios en la vigía de La Mola y en la de
Benisermeria, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dirección Gene
ral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, ha te
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nido a bien acceder a 'dichos cambios de destino, debiendo
de ser pasaportados los interesados para ellos, y siendo
de cuenta de los mismos los gastos del.traSládo.
De Real 'orden lo digo. a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guajde a V. E. muchos años.* Madrid,
21 de marzo de 1931.
RIVERA.
Sres. Director :General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Capitán Gmeral del Departamento de




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
I1NTA CALIFICADORA DE ,1SPIRANTES A DESTINOS PUBLICO
Concurso extraordinario del 'mes de marzo de 1931.
Concurso extraordinario ¿fue se publica en virtud de lo
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 de
febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para apli
cación del Real decreto-ley de 6 de septiembre de 1925,
para cubrir las plazas que a continuación se expre
san entre individuos a quienes comprenden los bene
ficios que otorga dicho Real decreto-ley.
PROVINCIA DE CÁDIZ
AYUNTAMIENTO DE PUEirro REA
Destinos a'proveer.
Una plaza de oficial tercero del Cuerpo Administrati
vo de dicho Ayuntamiento, dotada con 1.500 pesetas
anuales durante los dos primeros años de su desempeño
y dos mil pesetas después, con derecho a quinquenio.
Los que deseen tomar parte en la oposición lo solicita
rán' por instancia debidamente reintegrada con arre
glo a la Ley del Timbre dirigida al Excmo. Sr. Presiden
te de esta Junta debiendo tener entrada en la misma
antes del día 5 de abril próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición.: ser mayor de veinticuatro arios de edad y
no exceder de cuarenta y seis, acompañar certificado fa
cultativo acreditativo de no padecer ,defecto físico y cer
tificado de carencia de antecedentes penales, e ingresar
en el expresado Ayuntamiento, antes de verificar los
ejercicios, 25 peseta§ en metálico coino derechos de
examen.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar eh el preci
tado rAyuntamiento dando principio el día 8 de mayo
próximo y serán dos: el primero, teóricó, consistente
en contestar de palabra, en -un plazo qué no excederá de
media hora, a tres temas saca,dos a la suerte del pro
grama mínimo aprobado por Real orden del Ministerio
de la Gobernación de 25 de enero de 1926 (Gaceta
del 26); y el segundo, será práctico y consistirá en" la
tramitación de un expediente administrativo que seña
lará, el Tribunal durante el plazo máximo de una hora.
El trabajo realizado habrá de ser firmado por los opo
sitores. Los señores que constituyan el Tribunal califi
carán los ejercicios de los opositores -Por puntos, asig
nando a cada uno los que crean justos,. del cero a cinco,
debiendo reunir como mínimo y, suma de los dos ejerci
cios la cantidad de treinta puntos.
Les opositores que acrediten tener conocimientos de
taquigrafía y mecanografía se les adjudicarán cinco
puntos por cada una de estas especialidades.
En igualdad de puntuación será considerada como mé
rito preferente la posesión de título o certificado que
acredite los estudios completos de una carrera literaria
y 12s de Profesor Mercantil y Bachillerato.
Notas generales.
Primera. Será condición indispensable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, .que los interesados for
mulen su petición en instancia debidamente reintegra
da remitiéndola por ccnducto de los Jefes de sus Cuer
pos los que estén en servicio activo y los de las restan
tes situaciones-militares .por el Alcalde de su residencia,
informando éstos al margen de las mismas si observan
Luena e mala conducta.
Segunda. Los aspirantes solicitarán ron toda urgen
cia de las aútoridadés militares corresp-ondientes la cla
sificación de servicios a ique hace referencia el artículo 49
del Reglamentó de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núme
ro 40) si no'hubieran sido.ya calificados por esta Junta,
a fin de qué dichas autoridades puedan remitir la docu
mentación necesaria para su clasificación.
Tenerla.. L:r_s que -scliciten tomar parte en 'este con
curso deberán reunir las condiciones que se 'exigen en
el anuncio y para todo
• cuanto . no se detalla en estas
instrucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Re
glamento de' G. de febrero de
• 1928 (Gaceta núm. 4O ) ,
dictado para aplicación del Real decreto-ley de 6 de sep
tiembre de 1925.





De orden. del Excmo. Sr. Ministro de Marina se con
cede un mes de licencia ,reglamentaria para Ferrol al Maes
tre de marinería Eloy Ruso Rey, destinado actualmente
en este Ministerio.
Dios guarde a V. E. muthos años.—Madrid, 25 -de mar
zo de 1931.
El Contralmirante Jefe de la Sección
Andrés Elvira.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
4
CONSEJO SUPREMO EL EJERCITO Y MARINA
Retiros.
Circular.—Exano. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con 'fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al ha
ber mensual _que a cada uno se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el Teniente Vicario de pri
mera, en reserva, de la Armada, D. Gregorio Sánchez
de Rojas y Aguado y termina con el aprendiz mecánico
de Aeronáutica Luis Trasanca %santa.
Lo que de orden del- Excmo.. Sr. Presidente comtinico
a V. E. para su conoCimiento y efectos.—Dios guarde a
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Relación de opositores admitidos a los ejercicios para in
greso en el Cuerpo de Sanidad .de la Anillada, por or
den de sorteo.•
Núm. Marcelino Alonso Bueno.
2.-D. Juan Hernández Jiménez.
3.-D. Vidal García Bragado.
4.-D. Antonio del Gerro Torrecilla.
5.-D. Laurentino Salazar Labarga.
6.-D. Pascasio Serrano Villa.
7.-D. Justo Yagüe Peña.
8.-D. Ricardo Urdiales Lázaro.
9.-D. Emilio Antufia Muñiz.
io.-D. P2.dro García-Barraca Vargas Machuca.
José María Luis Torner Marco.
I2.-D. Ran-x5n Sales Vázquez.
13. D. Enrique Slocker La Rosa.
14. D. Antonio Torrecillas Cardón.
15. D. Demando. Codina Carreira.
16. D. Pedro Escudero Gordillo.
17. D. Pedro de la Barreda Espinosa.
18. D. Ignacio Vilarifio Andrés-Moreno.
Daniel García Atauce.
20.-D. Miguel Carrera Muñoz.
21.-D. Mariano García Velicia.
22. D. Luis Ubeda Guerrero.
23. D. Pedro Melendo Abad.
24. D. Francisco Gómez Díaz.
25. D. Luis Rodríguez Troncos°.
26. D. José Lorenzo Hernán&z.
27.--D. José Moumeneu Ferrer.
28.-D. Angel Garaizabal Bastos.
29.-D. Silvano Izquierdo Laguna.
30.-D. Pedro Blasco Echagüe.
Madrid, 24 de marzo de 193I.-El Inspector Jefe de
la Sección de Sanidad, Luis Ubeda.
r•-•-••••••••••0
DIRECGION GENERAL DE NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Anulación de nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento
de patrón de cabotaje, núm. 414, expedido por esta Di
rección en 19 de febrero de 1930 a favor de Juan Bautis
ta Maroto Ruiz, he venido en disponer quede anulado el
nombramiento de referencia y se provea al interesado de
un duplicado del mismo.
Lo que se circula para general conocimiento.-Madrid,
18 de marzo de 1931.
El Director General,
Luis de Ribera.




"SENAT, DE CARTAGENA.-JEFATURA DEL RAMO DF,
INGENIEROS
Autorizada por Real orden comunicada de 28 de octu
bre último la provisión de dos plazas de operarios de se
gunda clase de Maestranza permanente de la Armada
DEL MINISTERIO DE MARINA 499.—NUM. 69
para cubrir vacantes en el dique seco y receptor de este
Arsenal, las cuales se sacaron a concurso entre los opera
rios del Estado al servicio de la S. E. de C. N. de las tres
factorías, habiéndose presentado a dicho concurso sola
mente uno de dichos operarios, el cual se ha propuesto
para ocupar una de las citadas plazas; por el presente
se saca a concurso la provisión de la otra vacante corres
pondiente al oficio de fogonero, entre los operarios de
tercera clase de los Arsenales y los procedentes de indus
trias similares, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 50 del vigente Reglamento de Maestranza de la Ar
mada y posteriores disposiciones.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante 'General de este Arsenal, escritas de puño y letra
de los interesados, y el plarzo de admisión de las mismal
expirará a los treinta días de la publicación de este
anuncio en el DIARIO OFKAAL de Marina.
Los particulares acompañarán a sus instancias los do
cumentos que determina el artículo 47 y 50 del vigente
Reglamento de la citada Maestranza.
Vacante de referencia.
Para los diques seco y Receptor.
Una plaza de operario de segunda clase, de oficio
fogonero.
.Arsenal de Cartagena, 6 de marzo de 1931. El Jefe
del Ramo, P. A., Antonio Mas.
-=o==
EDICTOS
Don Pedro María Pasquín de Vivar, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de esta Ayu
dantía.
Hago saber: Que por decreto de la superior Autoridad
del Departamento de Ferrol, de 7 del corriente, se decla
ra justificado el extravío de la cartilla naval pertenecien
te al inscripto de este trozo, folio 99/927, José Mendiza
bal Basurto, quedando nulo y sin ningún valor el expre
sado documento.
Zumaya, 9 marzo 1931. El Juez instructor, Pedro Mu
ría Pasquín.
o
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente instruído para acredi
tar la pérdida de la libreta de navegación y pase mi
litar del inscripto de marina Vicente Araujo Zubelet.
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesorado de seis
de los corrientes, declaró justificado el extravío de los
expresados documentos, quedando, por lo tanto, nulos y
sin valor alguno.
Bilbao, 10 de marzo de 1931. El Juez instructor,
Ramón Roclrígittez Trujillo.
o
Don Cándido Taboada Campes, Contramaestre mayor,
graduado de Teniente de Navío, Ayudante de Marina
de Laredo, Juez instructor del expediente instruido
para justificar la pérdida de la cartilla naval del ins
cripto de Marina Juan Talledo Camino.
Hago constar: Que el Excmo. Sr. Capitán 'General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesorado de 6 de
los corrientes, declaró justificado el extravío del docu
mento expresado, quedando, por lo tanto, nulo y sin va
lor alguno.
Laredo, 12 de 'i-narzo de 1931. El Juez instructor,
Cándido Taboada.
o
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente instruido para acreditar la pér
dida de la libreta de navegación del inscripto de Ma
rina Francisco Uriarte Madariaga,
Hago saber: Que :A Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesorado de 9 de
los corrientes, declaró justificado el extravío del expre
sado documento, quedando, por lo tanto, nulo v sin valor
alguno.
Bilbao, 14 fle marzo de 1931. El Juez instructor, Ra
món Rodríguez Trujillo.
Don Alfonso Menéndez Alvarez, Oficial segundo de la
reserva naval y Juez instructor del expediente instrui
do al inscripto, folio 46/925, Jerónimo Bilbao Bilbao,
para acreditar el extravío de su cartilla naval,
Hago saber : Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, en decreto de 9 del corriente,
declara nulo y sin valor el documento de referencia por
haber resultado acreditado el extravío del mismo.
Portugalete, a 16 de marzo de 1931 .—El Juez instruc
tor, Alfonso _11,enéjulez.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Cort eta de la
Armada, Juez instructor de la. Comandancia de Mari
na de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla' naval el inscripto de trozo de Barcelona Miguel Ber
naus Parra, declaro nulo y sin ningún valor el expresa
do documento, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelcna, 17 de marzo de 1931. El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
o
Den Juan Ferrándiz v Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada V Juez instructor de la Comandancia de Ma.
rina de Barcelona,
Hago sabn- : Que habiendo sufrido extravío de la li
breta de inscripción marítima el inscripto del Trozo de
Barcelona José Tolentino Villar, declaro nulo y sin nin
gún valor el expresado documento, incurriendo en r,-spon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo.






Padecido error ~erial en la Real orden de 17 del mes
actual (D. O. núm. 67), se rectifica en el sentido de queel quinquenio que le corresponde percibir al Auditor de
Departamento D. Isidro Romero y Gibantos, y Auditor
de Escuadra D. José de Gandarillas y Estrada es el se
gundo, en lugar del primero, corno por error se expresa.Madrid, 25 de marzo de 1931.—El jefe del Negociado.Miguel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
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11111011 ENROLA DE EXPLOSIVOS S. A.
•111M11111111•11111111
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Ácido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detona-dores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VEL.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLO:
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GIRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrégenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA DE OUE11111
Y EJERCITO ESPOOL
Lasborenc,r1c)
Provenza, 467.–Telef.336 S. M. BARCELONA
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